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ARISTA DESI AMBARWATI J310140076 
 
HUBUNGAN STATUS GIZI DAN KEBIASAAN JAJAN DENGAN PRESTASI 
BELAJAR SISWA SD NEGERI KARANGASEM 3 SURAKARTA 
 
Pendahuluan  : Status gizi masih menjadi salah satu masalah gizi yang dihadapi 
Indonesia khususnya pada anak usia sekolah. Hal ini dibuktikan dengan hasil 
Riskesdas 2013, pada anak usia 5-12 tahun persentase status gizi berdasarkan 
indeks TB/U sebesar 30,7% yang terdiri dari 12,3% sangat pendek dan 18,4% 
pendek. Kekurangan gizi baik secara kualitas dan kuantitas menyebabkan 
gangguan pada proses tubuh termasuk gangguan struktur dan fungsi otak. 
Kebiasaan jajan merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari anak sekolah. 
Status gizi dan kebiasaan jajan dapat mempengaruhi prestasi belajar anak. 
Prestasi belajar merupakan salah satu penilaian dalam proses belajar yang 
diterima oleh siswa untuk menggambarkan tingkat kemampuan siswa.  
 
Tujuan  : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan status gizi 
dan kebiasaan jajan dengan prestasi belajar siswa SD Negeri Karangasem 3 
Surakarta. 
 
Metode Penelitian  : Jenis penelitian bersifat observasional dengan desain cross 
sectional. Jumlah responden sebanyak 41 siswa yang terdiri dari siswa kelas IV 
dan V yang dipilih melalui teknik pengambilan sampel yaitu proporsional random 
sampling dan simple random sampling dengan sistem undian. Status gizi siswa 
diperoleh dari pengukuran antropometri berdasarkan nilai z-score indeks TB/U. 
Data kebiasaan jajan diperoleh melalui wawancara dengan metode food recall 
konsumsi makanan jajanan selama 7 hari berturut-turut, prestasi belajar diukur 
dengan hasil nilai rata-rata Ujian Akhir Sekolah (UAS). Data dianalisis dengan uji 
Pearson Product Moment. 
 
Hasil   : Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 5 siswa (12,2%) sangat pendek, 
6 siswa (14,6%) pendek, 21 siswa (51,2%) yang biasa jajan dan 14 siswa 
(34,1%) memiliki prestasi belajar kurang. 
 
Kesimpulan   Hasil uji statistik diperoleh tidak ada hubungan antara status gizi 
dengan prestasi belajar dengan nilai p = 0,186 dan tidak ada hubungan antara 
kebiasaan jajan dengan prestasi belajar dengan nilai p = 0,960.  
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ARISTA DESI AMBARWATI. J310140076 
 
THE CORRELATION BETWEEN NUTRITIONAL STATUS AND SNACK HABIT 
TOWARDS STUDENTS’ LEARNING ACHIEVEMENT IN SD NEGERI 
KARANGASEM 3 SURAKARTA 
Background : Nutritional status is still one of the nutritional problems faced by 
Indonesia, especially in school-age children. This is proven by the results of 
Riskesdas on 2013, which stated that the percentage of nutritional status based 
on the TB/U index for the children is around 5-12 years  is 30.7% which consists 
of 12.3% very low and 18.4% low. Lack of nutrition both in quality and quantity 
caused disruption to body processes including impaired brain structure and 
function. Snack habit is an activity that can not be separated from our society 
especially the students. Nutritional status and snack habit can affect the students’ 
learning achievement. The learning achievement is one of the assessment in the 
learning process which is achieved by the students to describe and measure their 
abilities level.  
 
Objective : This research aimed to determine the correlation between 
nutritional status and snack habit towards students’ learning achievement in SD 
Negeri Karangasem 3 Surakarta.  
 
Research Method : The research was an observational research using cross 
sectional design. The number of the respondents was 41 students grade IV and 
V selected through sampling techniques, which are proportional random sampling 
and simple random sampling with the lottery system. The nutritional status of the 
students was obtained through the anthropometric measurements based on the 
TB/U index z-score. The data of the snack habit were obtained through interviews 
with the food recall method for consumption of the snacks for 7 consecutive days, 
while the students’ learning achievement was measured by the average score of 
the Final Examination (UAS). The obtained data were analyzed through Pearson 
Product Moment.  
 
Result  : The research showed 5 students (12.2%) very low, 6 students 
(14.6%) low, 21 students (51.2%) do usual have snack habit and 14 students 
(34.1%) had low of learning achievement.  
 
Conclusion : There was no correlation between nutritional status and students’ 
learning achievement with p-value of 0.186 and there was no correlation between 
snack habit and students’ learning achievement with p-value of 0.960.  
 















“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai 
dengan kesanggupannya” 
(QS. AlBaqarah : 286) 
 
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi 
kamu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat 
buruk bagi kamu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak 
mengetahui” 
(QS. Al-Baqarah: 216) 
 
“Tidak ada kesuksesan melainkan dengan pertolongan Allah 
(QS. Huud : 88) 
 
“Learn from yesterday,Live for today, and hope for tomorrow” 
(Albert Einstein) 
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